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Kurumsal	Dijital	Arşiv
• Kurumsal	dijital	arşiv,	bağlı	oldukları	kurumun	entelektüel	
birikimini	dijital	ortamda	bir	arada	toplayan,	saklayan,	
koruyan	ve	dağıtımını	sağlayan	hizmetler	bütünüdür.
Kurumsal	Dijital	Arşivin	İçeriği
• Kurumsal	dijital	arşiv	içeriği;	makale,	kitap,	kitap	
bölümleri,	bildiri,	tez,	teknik	rapor,	ön	baskı	çalışmalar,	
ders	notları,	veri	setleri,	harita,	ses	ve	video	dosyaları,	gibi	
kaynaklardan	oluşur.	
Kurumsal	Dijital	Arşivlerin	Amacı
• Kurumsal	dijital	arşivin	amacı,	bağlı	olduğu	kurumun	
entelektüel	birikimini	bir	araya	toplayarak	kurumsal	bir	
dijital	açık	erişim	sistemi	oluşturmayı	ve	uluslararası	
standartlarda	erişime	sunmaktır.	
Kurumsal	Dijital	Arşiv	Yazılımları
• Açık	erişim	sistemlerinin	temelini	oluşturan	kurumsal	
arşiv	sistemleri	için	kullanılan	yazılımlar,	ücretsiz	olan	açık	
kaynak	koldu	yazılımlar	ve	çeşitli	firmalar	tarafından	
geliştirilen	ücretli	paket	programlardan	oluşmaktadır.	
• Ücretsiz	olarak	geliştirilen	ve	yaygın	olarak	kullanılan	
DSpace,	EPrints,	Invenio	ve	Fedora	gibi	kurumsal	arşiv	
sistemi	yazılımı	mevcuttur.
Dünyadaki	Dijital	Kurumsal	Arşivler
Ülke Adet
Amerika 398
İngiltere 209
Almanya 165
Japonya 130
İspanya 97
Polonya 75
Fransa 70
İtalya 70
Brezilya 64
Kanada 58
Tayvan 58
Türkiye 12
Diğer 847
Toplam 2253
DSpace
• MIT ve	HP işbirliğiyle	geliştirmiştir
• Ücretsiz,	açık	kaynak	kodlu	bir	Kurumsal	Dijital	Arşiv
yazılımdır
• Dünya	çapında	kullanıcı	topluluğu	ve	geliştiricilerine	
sahiptir
• Kurum	ihtiyaçlarına	göre	özelleştirilebilir
• Eğitim,	kamu,	özel ve	ticari kuruluşlar	tarafından	kullanılır
• Her	türlü	dijital	içeriği	muhafaza eder,	yönetir ve	erişime
sunar
• Verileri	uluslararası	Dublin	Core	(DC) standartlarında	tutar
• OpenAIRE	uyumludur
DSpace:	Güncel	Sürüm
• DSpace	4.0	sürümü	Kasım‐Aralık	2013’te	dağıtıma	
sunulacak
• JSPUI	ve	XMLUI	arayüzlerinin	Türkçe	dil	dosyaları	bu	
sürümden	itibaren	hazır	gelecek
• 10	yeni	özellik	içerecek
• 21	genel	iyileştirme	içerecek
• 39	hata	düzeltmesi	içerecek
• Gönüllüler	tarafından	iletilen	önerilerden	90	
iyileştirme/değişiklik	içerecek
DSpace:	Kullanıcı	Sayısı
DSpace User Country User Versions User
Academic 1076 United States 238 3.x 50
Government 87 India 108 1.8.x 159
Research Center 71 Japan 96 1.7.x 221
Consortium 56 Spain 67 1.6.x 191
Nonprofit 41 Brazil 64 1.5.x 155
Other 33 Taiwan 62 1.4.x 102
Commercial 21 United Kingdom 60 1.3.x and earlier 51
Archive / Public Lib. 14 Norway 51
Personal 14 Portugal 38
National Library 13 Italy 36
Medical Cen./ Hosp. 8 Ukraine 35
Museum / Gallery 5 Turkey 5
• Dünya	genelinde	toplam	DSpace	kullanıcısı:	1,439	
Türkiye’de	DSpace	Kullanıcıları
Üniversite Ara	Yüz Yıl
Özyeğin Üniversitesi XMLUI 2010‐
Doğuş	Üniversitesi XMLUI 2011‐
Doğu	Akdeniz	Üniversitesi JSPUI 2012‐
İstanbul	Bilgi	Üniversitesi XMLUI 2013‐
İYTE XMLUI 2013‐
Arel	Üniversitesi JSPUI 2013‐
İstanbul	Şehir	Üniversitesi XMLUI 2013‐
Yaşar	Üniversitesi 2013‐
Adnan	Menderes	Üniversitesi JSPUI 2013‐
Çorum	Hitit	Üniversitesi 2013‐
DSpace	3.1	LiveCD		ve	Kurulum	Rehberi
• ANKOS	AEKA	Grubu’nun	kurumsal	dijital	arşiv	sistemi	
olarak	tavsiye	ettiği	DSpace	3.1	sürümü	Türkçe	dil	
desteği	ile	LiveCD	haline	getirilmiştir.	Özelleştirilmiş	bu	
güncel	sürüm	ile	kurumsal	dijital	arşiv	sistemi	fiziksel	
veya	sanal	bir	sunucu	üzerine	kurulabilmektedir.	
Ubuntu	12.04	işletim	sistemi	üzerinde	32bit	ve	64bit	
olarak	iki	ayrı	LiveCD	yapılmıştır.
• DSpace	3.1	sürümü		LiveCD’sini	ANKOS	AEKA	web	
sayfasıdan	indirebilirsiniz:
• http://acikerisim.ankos.gen.tr/
DSpace	3.1	LiveCD’si
DSpace	3.1	Kurulum	Rehberi
http://acikerisim.ankos.gen.tr/belgeler/DSpace_Kurulum_Uygulama_31.pdf
DSpace	Türkçe	Dil	Dosyaları
• JSPUI	ara	yüzü	dil	dosyaları:
• Messages_tr.properties
• input‐forms_tr.xml
• XMLUI	ara	yüzü	dil	dosyaları:
• messages_tr.xml
• input‐forms_tr.xml
DSpace	JSPUI	Arayüzü
DSpace	XMLUI	Arayüzü
Dspace’de	Handle	(Kulp)	Uygulaması
• Kulp	(handle),	ortak	kayıt	servisi	CNRI tarafından	atanan	tekil	kaynak	
erişim	adresidir.	Örneğin:	http://hdl.handle.net/11147/25	şeklindeki	
bir	kulpun	açılımı	şu	şekildedir:
• DSpace’in	varsayılan	kurulumunda	“…dspace/config/”	yolu	altındaki	
“dspace.cfg”	dosyasında	kulp	öneki	“123456789”	şeklindedir.	DSpace,	
girilen	kayıtlar	için	http://hdl.handle.net/123456789/25	biçiminde	
kulplar	oluşturur.	Bunlar	gerçek	kulp	değildir.	Global	Kulp	Sistemi	bu	
kulpları	gerçekte	tanımaz.
• DSpace’de	kulp	sisteminin	gerçek	anlamda	kullanılabilmesi	için	
CNRI’den	kulp	öneki	(prefix)	alınması	gereklidir.	Bu	konuda	ayrıntılı	
bilgi	için	bkz.:	http://sonmezcelik.blogspot.com/2013/05/dspacede‐
kulp‐handle‐ve‐kulp‐sunucu.html	
Kayıt Servisi Kulp Ön Eki Yerel Belirleyici 
http://hdl.handle.net 11147 25
Bilgiye	Erişimde	Özgürlük
